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ABSTRAK 
SISTEM DISTRIBUSI KOMODITAS PANGAN KE RUMAH PANGAN 
KITA (RPK) PADA PERUM BULOG SUBDIVRE III SURAKARTA 
KHANIF ZULKARNAEN  
NIM : F3214028 
 
 Distribusi merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan 
sebuah perusahaan dalam memasarkan produk/jasanya, terlebih produk tersebut 
adalah produk pertanian dan komoditas pangan yang tidak dapat bertahan lama 
selama penyimpanan. Sistem disitribusi yang efektif dan efisien serta dikelola 
dengan baik akan membuat konsumen merasa puas dan kualitas produk tetap  
terjaga, seperti yang dilakukan oleh Perum BULOG Subdivre III Surakarta.  
 Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode 
pembahasan deskriptif, pembahasan deskriptif adalah peneliti membuat gambaran 
atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sistem distribusi 
komoditas pangan ke Rumah Pangan Kita (RPK) yang dilakukan oleh Perum 
BULOG Subdivre III Surakarta. Data yang digunakan peneliti diperoleh melalui 
dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari jawaban 
narasumber sesuai bidangnya melalui wawancara, sedangkan data sekunder 
diperoleh melalui studi literatur, data intern perusahaan dan data-data lain yang 
relevan dengan penelitian ini.  
 Berdasarkan hasil pembahasan diketahui sistem distribusi komoditas 
pangan ke Rumah Pangan Kita ( RPK) yang dilakukan Perum BULOG Subdivre 
III Surakarta meliputi empat kegiatan diantaranya : Memproses Pesanan, 
Pergudangan, Persediaan, dan Transportasi. Masing-masing kegiatan harus 
dilakukan oleh orang atau bagian yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap 
kegiatan juga harus disertai dokumen dan surat yang sesuai sampai akhirnya 
komoditas pangan sampai ke tangan Sahabat RPK yang selanjutnya akan dijual 
kembali sesuai HET yang telah ditentukan oleh BULOG.  
 Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti yaitu bahwa sistem distribusi 
komoditas pangan ke Rumah Pangan Kita (RPK) memiliki alur yang urut dan 
sistematis serta membutuhkan berbagai macam surat dan dokumen sebelum 
komoditas pangan benar-benar dapat didistribusikan ke Rumah Pangan Kita 
(RPK). Saran untuk Perum BULOG Subdivre III Surakarta sendiri adalah segera 
mencari sopir yang berpengalaman agar proses dsitribusi bisa berjalan lancar serta 
mengecek kualitas barang sebelum didistribusikan agar konsumen (Sahabat RPK)  
tidak kecewa dan dapat menyebabkan retur barang. 
  
Kata Kunci : Rumah Pangan Kita, sistem distribusi, surat, dokumen, komoditas 
pangan. 
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ABSTRACT 
DISTRIBUTION SYSTEM OF FOOD COMMODITIES TO RUMAH 
PANGAN KITA (RPK) IN PERUM BULOG SUBDIVRE III SURAKARTA 
KHANIF ZULKARNAEN 
NIM : F3214028 
 
Disitribution is one of the important things that must be considered a 
company in marketing products/service, especially agricultural product and food 
commodities that can not last long during storage. Effective and efficient 
distribution system and well managed will make consumers feel satisfied and 
product quality is maintained, as performed by Perum BULOG Subdivre III 
Surakarta.  
The method used in the preparation of this final project is descriptive 
method of discussion, descriptive discussion is the researcher makes a systematic, 
factual and accurate description or description of the food commodity distribution 
system to Rumah Pangan Kita (RPK) conducted by Perum BULOG Subdivre III 
Surakarta. The data used by researchers is obtained through two sources, namely 
primary data and secondary data. Primary data comes from the answer of the 
resource persons according to the field through interview, while the secondary 
data is obtained literature study, internal data of the company and other data 
relevant to this research.  
Based on the results of the discussion is known distribution system of food 
commodities to Rumah Pangan Kita (RPK) conducted Perum BULOG Subdivre 
III Surakarta includes four activities : Processing Order, Warehousing, Supplies, 
and Transportation. Each activity must be performed by a predetermined person 
or passage. Each activity must also be accompanied by appropriate documents and 
letters until finally the food commodity reaches the hands of Sahabat RPK which 
will then be resold according to the HET specified by BULOG. 
The conclusion that can be taken by researchers is that the distribution 
system of food commodities to Rumah Pangan Kita has sequential and systematic 
flow and requires a variety of letters and documents before food commodities can 
actually be distributed to Rumah Pangan Kita. Suggestions to Perum BULOG 
Subdivre III Surakarta itself is to find an experienced driver so that the procces of 
distribution can run smoothly and check the quality of goods before being 
distributed so that consumers (Sahabat RPK) are not disappointed and can cause 
returns of goods. 
 
Keywords : Rumah Pangan Kita, distribution systems, letters, document, food 
commodities. 
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